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ことばとして学ぶ英語授業 
－ 母語による気づきを通して － 
 





































































































 中学２年のあるクラス 33名。“An Elephant & 










































































































































































































































English Classes for Learning as Foreign 
Language: With Realizing Structure of English 
and Mother Tongue on Collaborative Learning 
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